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CASA REBOLLEDO".-
LOS PERIODICOS Y LA POLITICA 
EL JOVérí 
Falleció en Bárcena de Pie de Concha 
EN LA MADRUGADA DE AYER 
despuée de recibir los Santos Sacramentoe y la Bendloién Anostéiloa 
Los empleados de la Electra de Viesgo, 
PARTICIPAN tan sensible perdida 3 
pilcan una oración por s-= alma. 
E L SEÑOR 
D. RAMON DURANTE VILLEGAS 
falleció el 24 de julio en Sobremazas 
A L O S 4 0 A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S g A N T O S S A C R A M E N T O S 
Su madre doña Teresa Villegas; hermanos Valentín, 
Luis, José , María, Fernando, Isaac; hermanos po-
litices, primos, t íos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encbmi£)ideá a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
La conducfióii del cadáver, teiulr:'i lugar hoy, a las SKJS fie la tarde en el 
pueblo de Sobremazas y los funerales el día 29, a las DIEZ de la mañana en 
la parrotiuia de Valdecilla. 
Sobremazas, 24 de julio de 1919. 
EL SEÑOR 
i i m m m i G i m 
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
HA FAL'ECiro EN EL DIA DE AYER 
A LOS 44 AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica. 
R. 1. P. 
Su desconsolada esposa doña Cesá-
fea Villanueva; su bija Angelita Gon-
zález; su madre doña Victoria García; 
padres políticos don Nemesio y doña 
Trinidad (ausentes); hermanos Mateo 
y Manuela; hermanos políticos, tíos, 
sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a 
las DOCE, desde la casa mortuoVia, 
Cuesta de la Atalaya, númeroS, du-
plicado, al sitio de costumbre; favores 
por los cuales les vivirán eternamen-
te agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a 
las siete de la mañana en la iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo 
Compafiía). • 
Santander, 25 de julio de 1919. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
Funeraria de Ceferino San Martín. 
J o s é Palacio. 
MEBieO OIRUJAMO 
Víáa urinarias.—Cirujln general.--líin-
fermedadea de la mujer.—Ir yeccione» del 
608 y sus derivados. 
Consulta todo» los días, de once y 
0m a una, excepto lo» festivo». 
M ú m proMiaNe m i M i . 
Próximo ya a llegar a este puerto el 
cargamento de maíz pedido por esta Aso-
ciación, se ruega a los señores socios que 
aún no hayan ingresado al importe de sus 
pedidos, que se sirvan realizarlo antes de 
empezar el reparto, con el fin de evitarles 
los perjuicios que el incumplimiento de 
este acuerdo de la Junta puede irrogarles. 
Santander, 24 de julio de 1919.—151 Sé 
cretario, Manuel Oria Alonso. 
Leopoldo Rodríguez F. Sierre 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de la pt*' 
y secretas. 
Aplicaciones de radium, rayos X fijos 
f transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, aire 
¡aliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
inEl.LE.t0.—Telefono núm. 
iUIZ 
• IRUJANO BENTiSTA 
¿« la Facultad de Madlslna de Madíld 
Consulta de diez a una y de tres a seli 
Ha trasladado su clínica a 1& Alameda 
Primera, número 6, principal, geléfonr 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Aimós de Escalante, It, 1.°—Teléfono 874 
M u í o Lombera Camine. 
Abofado.—Prosurador de los TrifeuRalea. 
QUE A BENEFICIO DE :-: 
LA ASOCIACION DE CARIDAD 
se celebrarán en esta ciudad en los dias siguientes: 
25 DE .IPLIO. -Se lidiarán seis hermosos toros de don Francisco Villar, de 
Zamora, estoqueados por Limeño, Nacional y Varelito. 
2 DE AGOSTO.—Se lidiarán seis hermosos toros de doña Carmen de Federico 
(antes Murube)de Sevilla, por los diestros Gallito, Juan Belmonte y Varelito. 
3 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Manuel Belmonte, torearán seis es-
cogidos corm'ipetos de don J. González Nandín, de Sevilla. 
7 DE AGOSTO.—Gallito, Juan Belmonte y Saleri 11 matarán seis reses de don 
José Luis y don Felipe de Pablo Romero, de Sevilla. 
8 DE AGOSTO. -Gallito, Juan Belmonte y Sánchez Mejías lidiarán seis buenos 
mozos de Camero Cívico (antes Parladé), de Sevilla. 
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embuste, las 
documento de 
Dice «A D C» : 
«Gpnyictas de farsa y 
izquierdas déelarsin en su 
ayer que el bloque no tiene ya otro co 
nudido ¡HIH el de impedir la resurecciún 
del último (iabiiiete. Contra el Gabine 
té m i i ' v o mida; conlra las ('.orte«, nada. 
Sobre si] firiua derlamnin antes que 
por las Corles p r ec í s ame te póy ser fa 
ciosas , ilegales, iinpiiras, ti'iiian que hos 
tllizai im^íacablemeiaté al Gobiéfpo Man 
ra. Resúíta íióy lo contrario: (jue el de 
claiai' facciosas las Cortes, el propósito 
de destruirlas y de suspender la vida.na 
cional era exclusivamente porque les es 
toibaba un Gobierno cuya única obra en 
a piel mstante y por tanto el pretesto úni-
co para combatirlo) f u é la convocatoria 
electoral. V las estorbaba porque traía 
fuerza* tenia (horizonte, venía decidido a 
perm&ltei?$r y a cen ar el período de inte 
riiudades <p'ii' aliinei|tau la vil codicia 
de los gremios políticos. Nada de Gobier; 
nos fuertes y de acción que puedan con 
s o l i d á i s . ' con sus obras y por su prestí 
gio, La política necesita que esté siempre 
abierta la sucesión y que no se dificulten 
las c o n d H i m c i o j i ñ s frecuentes los juegos 
de (juila y p"n pam entretener y engor 
dar los .'Hcalafones del profesionalismo. 
Surge una política para el país .v a es 
c|í,pe se eefiier/on los explotudorcs de la 
cusa pública .-u reetablecér su ley: <d 
país para la. p o l í t i c a . España pura 1(1 
políticos. He aquí por qué derribado el 
Gobierno de Maura, ya su obra única m, 
tiene enemigos: ya las Cortes facciosas, 
en vez de la obstrucción tienen la solícita 
asistencia del bloque. 
Y en este asunto es de justicia aove* 
tir que la responsabilidad no os toda de 
ífl* izquierdas. Una vez máe se ha visto 
inmoralidíjid y la logrería tienen 
profesores en todas las matrículas. Si í 
el señor Sánchez de Toca y sus cómpli 
cgg conservadores, no hubiera ocurrido ej 
últiíoO eecájidalo. ^ ^ 
Continuación de la eomedia.. Los dej 
bloiaue entraron ayer como Pedro por su 
.•asa en .-1 salón de ministros, y en un sai. 
tlaniiéñ le arreglaron la vida—tros meseí 
de villa—al Gobierno. Tramitación ram 
da de las actas, sin debate; sesiones do 
bifes, diez horas de jornada; supresH.-i úy 
los asuetos; habilitación de los oías t . - s t i 
vos; participación en la Mesa y en las 
i nmisiones; votos, los únicos que ha d.-
tcn. r : fórmula de legalización econoun 
ra redactada v todo, para mayor como 
didad del ministro refrendador; benevo 
lencia a todo pasto; pero... hipoteca de 
la interinidad; en octubre, a la c r i s i s . 
C o m o a los reos en capilla : pichón, j e r . ;-, 
b i / . coohos , habaaios; pero... a morir. 
Ahí anda, en trapisondas inmundas, 
un Gobierno que se dice derechista, me 
diati/ .ado por el bloque. El Poder no es de 
las derechas u¡ de las izquierdas; pero 
está en lâ s p e c a d o r a s manos de unos y 
otroe, revueJtos. Si el país hubiese toma 
do en serio la disputa de los doctrinans 
mos, hov, asombrado de ver lo que le en 
s e ñ a n , preguntaría de quién es la hora: 
si de las izquierdas o de las derechas. ¿De 
quién ha de ser? De los desahogados.» 
* • * 
«La Acción» comenta la labor de las 
izquierdas y dice: 
«Ya tienen abierto el ihorlzonte a una 
nueva labor; no se resignan a disolyers-: 
porque aun hay una obra por icali/.ar, 
que es impedir que vuelvan los aeftori 3 
Maura y La Cierva al Poder. La labor de 
tas izquierdas siempre ha sido negativa, 
por esto las izquierdas tienen asegurado 
a largo plazo P\ fracaso; pecaríamos, 
pues, de candidez estúpida los que repre 
sentamos fuerzas conservadoras si las 
hiciésemos el juego combatiendo una si-
tuación interina y transitoria, que no es 
más que un paréntesis de los conserva 
dores de toilas las ramas.» 
iiti]aíidadMra¥a¥lsi8 
CONVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios de esta 
Mutualidad a junta general ordinaria, 
que tendrá lugar el día 27 del comente, 
a las diez y media de la mañana , en el 
salón de actos del Centro Maurista, calle 
de. Htirgos, número 1, primero, según dis 
pone el artículo 37 del reglamento, y con 
suijeción al orden del día que al pie de la 
presente se expresa. 
Se advierte a todos los asociados que de 
no reunirse número suficiente a la hora» 
citada se celebrará junta, en segunda 
ciiiixocatoria, a las once de dicho día y 
con él número de socios que asista. 
LA DIRECTIVA. 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura del acta de la junta gene 
ral anterior. 
2. ° Lectura de la Memoria del primer 
semestre del año actual. 
3. ° Lectura y aprobación de las cuen-
tas del primer "semestre del año actual. 
4. ° Elección de un socio para culo i i 
una vacante existente en la Directiva. 
5. a Ruegos y preguntas. 
Nota importante.—Se pone en conocí 
miento de todos los socios que según de 
termina el reglamento por que se rige la 
Mutualidad, la asistencia a las juntas 
generales es obligatoria. 
automóviles de la Beal Casa, .pie se es 
tropearon en el accidente ferroviario oeu 
rrido recientemente en una esta, ion cer. 
cana a Avila. 
Han sido reparados convenientemente 
y comenzarán a prestar servicio en SjJt 
güida, 
El marqués tía Hoyo8. 
Procedente de Comillas llegó iiiyei á es-
ta ciudad el señor marques de íióyo-, a.yu 
dante del infante don Carlos. 
La llegada de ios Reyes. 
En las últimas horas de ayer se recibió 
en el Gobierno civil un despacho de San 
Sebastián, anunciandb que hoy, a las dos 
y media, de la larde, saldrá en automóvil 
Su Mujpstnd la Reina doña, Victoria, vi 
niendo a nuestra ciudad a reanudar su 
veranen en-el pégío alcázar de la Mag 
daletia. 
I'na hora despne^ de la salida de doña 
Victoria embarcará Su Majestad el Rey 
en el cazatorpederos «.Bustamante», en el 
que hará el viaje a Santander. 
Acompañarán a don Alfonso los infan 
tes don Fernando y don Alfonso y el prín. 
cipe don Gabriel. 
u tuióii DE i m u m n i m 
¿Qué m e i i j a j i l i i a sorpresa? 
POK TELÉFONO 
MADRID, 24.—La Prensa de esta noche 
pide al Gobierno que rectifique las indi 
Cías alarmaiitisimas .pie ha publiead.. 
«Le Témps» acerca, del último ataque de 
Icis moros a los puestos a/vamados espa 
ñoles. 
Fd periódico francés afirma que lá sor 
presa fué completa y qii:e los mo.-os tn-
inaron todos los puestos avanzados de 
Caraeiie y Tetuán. | 
Agrega «Le Temps» que la guarnición 
española fué pasada a cudiillo y que l is 
cifras oficiales señalan quince oficiales y 
300 soldados muertos, cuando las bajas 
entre muertos, heridos y desaparecidas' 
pasan de un millar. 
El viaje del general Berenguer. 
MADRID, 24.—Está siendo muy cofííen 
tado el viaje riel general señor líerengu-'i 
a Madrid. 
Mientras unos dicen que el alto comisa 
rio de España en Marruecos viene coq 
objeto de candiiar impresiones á6tí e] jefe 
del Gobierno y cmi lus ministros de lista 
do y de |a Guerra, respecto a rmastnj üé-
eión efj aquel icrrltorio, otros creen que. 
el genera] señor Berénguer no íolveH ya, 
£1 Ma rriiec.is, ' i 
Añaden que s n á sustituido ñor el gene 
ral don Miguel Primo de Rivera. 
» * « 
"Kl Imparcial» publica hoy un artículo 
ocupándose del destino a Marruecos del 
general señor Fernández Silvestre. 
Dice que - i próximo encuentro del cita 
do general con el enemigo de siempre, 
con oí Raisulí, es la mejor respuesta que 
se puede dar a quienes fin jen dudar si 
continuará o no la ubra marroquí. 
Las 
uu' |,||,• 
- ' t al 
^ffiié ^ 
¡mi. . i . - . Ii 
. . í t a l 
- .nfi y 





El equipo militar del regimiento de Covadonga, mementos después de II» 
gar a Alceda, acompañado de un grupo de jóvenea de la colonia veraniega 
(Foto RianclíJ 
De Vllarcayo: Don Antonio de Oehoa v 
Torres de Navarra, y familia. 
De. Granada,: Don Cnsiavn Gallardo j 
familia. 
iDe Píilencia: Dofía María Rodríguez y 
familia, doña Secunda Bustos y familia, 
doña María Flaurmant, y familia, doña 
Felisa Peral y don Ricardo Ruiz ObaiTi. 
De Burgos: Don Angel Maocr.. de l'o 
ira». 
De Valladolid: Don Ignacio Escudero y 
familia. 
De Bilbao: Señores dé Arsuaga. ' 
De Barcelona: Don Luis García y faml 
lia, don Carlos Casadee, y don Francisca; 
Moseré. 
E l diñé del sá«ado. 
Antes de la fecha señalada para cerra! 
la lisia de inscripciones para el diñé de 
gala del sábado próximo, ya se había com 
pletado el número de comensales, pues 
ay. r quedaron comprometidas todas las 
ne sas disponibles del restaurant, 
La solrée de mañana será sólo compa 
rabie, por su brillantez, a las mejores del 
año pasado, cuyo recuerdo perdura en lo 
di 3 .-iinutos a ellas asistieron. 
Apuestas: 12 pesetas ganadoi ; . 
dos, (),.')() V i() péselas. 
PREMIO MARMOUSET.—:¿0í)0 má 
al «Caverie», del barón de Velasfr | a 
tadd por Diez (V.); p . -s--- • 
Cosse», de Lieux, montado 
.00 pesetas al "Pwonne», ih-l . .MI',!,,''^''' 
Ma::a, montado por Diez (A.) 
Las apuestas se pagaron ¡i •>;', ¡ 
cuadra ganadiua ; colm-ados p> úV*m 
setas. 1 ' • ' I* -
M U S I C f l l T E A T R O S 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
«La alegría de ¡es cites» 
Serrano, Anguila y Clavo han dado un 
golpecito más al manido problema (!) del 
torero; a^las angustias y temores que su 
fre la familia del torero mientras en la 
plaza se alegra el público; iodo, natural 
mente, nnizejado con lilosofia ¡aírala, de 
la más barata, 
Y a la altura del pensamiento de la 
CAMARA DE COMERCIO 
D e u n a s u s c r i p c i ó n . 
Cerrada la suscripción que esta ( ama 
ra de Comercio abrió para gratificar al 
personal que prestó servicio en telégrafos 
y teléfonos durante la última huelga, se 
"han preparado las listas para hacer el 
r. pai tu, y por si se hubieran olvidado de 
incluir en ellas algunas de las pelonías 
que contrihnyeron al restablecimiento de , 
las ciiinunicaciones, se fija un pla/.o hasta 
el .'11 del corriente mes de julio para que 
108 interesados puedan reclamar su iuclu 
&i6n en las listas que están de manifiesto 
en rsta Corporación durante las horas de 
oficina, para proceder en los priinerofi 
días de agosto al reparto de la canti-iad 
recaudada a este objeto." , 
Continúa el éxito de la notable {jm 
pañía de Circo que actúa en este m 
siendo muy aplaudidos todos los anV 
tas que la" forman y entre los ipie t J 
verdaderas atracciones. 
La reforma que se ha hecho en la SaJ 
contribuye mucho a la visualidad delesÜ 
pectáculo, pues bien puede aspouraree 
que noihay localidad mala y esto ura|ii 
bonito aspecto que presenta el localw 
contribuido a que se vea siempre faydi 
cido por un público selecto. 
Hoy viernes, festividad de Santiago i 
darán tres funciones. A las cinco, rn|¡H 
infantil ; a las siete- y media, gran mfljl 
a las diez y media, doble especial. Eli j | 
sección de las cinco, dedicada a los n| 
ños, se sortearán entre ellos bonitos jal 
guetí^s y dulces. 
UN TIMO NUEVO 
Para ir gratis a los loroi 
Hay un sujeto en Santander, niji 
prendas personales no conocemos, peif 
que no estii de más (pie c n i i o z c a 1 
cía, que ha ideado la manera di i 
toros absolutamente gratis. 
El hombre, ein tener en cuenta 
su contacto, pueden helarse los , 
que despachan íes localidades de" 
ros, se coloca junto a la taquilla y 
da pacientemente la llegada d. su 
mas, que han de ser o bien algñi 
inexperto o bien alguna pereonfl 
con cara de primo. 
En cuanto cualquiera de éstos] 
El ganatíe 
BÍftiniulas 
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Ayer mañana, c.m viento fresqito del 
fíordeste, 8€ verificó la cuarta prueba de comprar entradas, el témpano se 
la Copa, Callo, tomando parte en ella los ma y oye lo que pide y en seguí 
obi-a y de los filosóficos de que está «es- monotipos «Progne», «Cántabro». «Bam tira unos metros. 
J O R N A D A R E G I A 
maltada» están los personajes, que esta 
mas todos cansados de ver sobre el fiSCtí 
nario, aunque bastante mejor dibujados. 
El primero y ultimo acto son, franca 
mente, malos; el segundo está mejor be 
cho, pero tampoco es una notabilidad, ni 
mucho menos. 
Todo lo malo que tiene la obra, lo tuvo 
de bueno la interpretación. María CAmez. 
María Luisa Moneró,- Nieves J i n é m a y 
Carmen Posadas estuvier.m miiv bien. 
De ellos sobresalieron Alarcón v tí ldela, 
que estuvieron saladísimos, com.) s¡. m-
pre, y Antonio Estévey, .pie hizo admira 
blemente el relato de la cogida de] fenó 
rnéeno, dando a la escena mucha vida. 
nada más, porque la obra no merece 
la pena.. 
E. G. 
* * * 
La animación aumenta visiblemente 
en el Gran Casino, tanto por las tardes 
como en las representaciones de la ,-om 
pañía del Infanta Isabel. 
Todos los días, cuando se aproxima la 
hora de la sesión de espectáculo variad,, 
en laque la. gentil Argenfinita Hace prl 
mor«5 con sus danzas v sus canción^ 
toda la gente distinguida de casa y dé 
luera se traslada al elegante centro de re-
ere,, del Sardinero, qué parece que de día 
en día se va achicando, porque, a resar 
de la amplitud de sus salones, cada ve>. 
van resultando más insuficientes para la 
enorme concurrencia que a ellos acude 
Pasado mañana se despedirá del públi 
60 del Ca-m., la simpática Argentinita 
que no puede prolongar su estancia anuí 
por reclamarla otros compromisos. 
Mañana debutará la notabilísima bai 
terina clasica María Esparza, primera 
danzarina del teatro Real. 
bino» y "Chiqui». i Después, así que el que ha de sertWK 
La salida fué presenciada por muchos do se aleja unce pasos de la laquillftj 
aficionados, que admiraron una vez más iceberg corre hacia él y, íingiémlosí 
la pericia de los patrones de aquéllos. 
VA «.Progne» fue descalificado, corrien 
do la regata los otroo tres, que Uegaroi 
por este orden : 
icChiqui», patroneado por el señor Ara 
luce. 
«Cántabro», por el señor Cagigal. 
«Bambind», por el señor iPombo. 
empleado de la misma, ex . lanía muy M 
fadado: 
—Oiga usted; otra ve/, que cnmprej 
ted entradas no dé moneda falsa. Ve 
ese tendidilo que se lleva y ahí vn SU 
ñero. 
La víctima abre unos . i j e e así, pero 
mo ve la seriedad del ..lacre», crM 
El domingo próximo, con asisíoneia de en efecto, ha dado un duro falso sjfflj 
ECOS DE SOCIEDAD 
El campo de polo. 
S. gún nuestras noticias, en breve co-
menzaráii en el campo de polo de la Mag 
da lena los interesantes ((match;-», cont i 
aiiación de los verificados en Puerta de 
Hierro, como comienzo del campeona!). 
A éste fin se 'ha ordenado el arreglo in 
mediato de aquél. 
Loa infantes. 
En la mañana de ayer estuvieron los in 
fantes doña Luisa y don Carlos, con sus 
hijos y los de los Reyes, en la primera 
playa del Sardinero. 
Por la tarde estuvieron en la residen 
cia real de la MagTlalena, donde sus hi 
jos jugaron con sus regios primos. 
En su palacio fueron cumplimentados 
por el marqués de Comillas, quien se hos 
pedó anodhe a bordo del «Alfonso Xlll». 
Dos automóviles. 
Ayer llegaron a esta ciudad dos de los y familia. 
Nuevo jefe. 
Ha tomado posesión de la jetfaluia del 
Centro ele Telégrafos de Santander, el 
l instinguido ^ennr don Jaime Clares v Ro 
: mero. 
Le felicitamos sinceramente. 
* * • 
Han llegado al Sardinero los-señores 
viajeros siguientes: 
1 (De Madrid: Loña Luisa M. de Puig, 
doña Patrocinio García, viuda de Rasilla, 
e hija; doña Octavia Tórdáguila y fami 
lia, don Ramón Main y familia, señora 
viuda de Gallego, señorita Pilar .M-.̂ ngs, 
don José Arenas y familia, don Casar 
Saro y familia, d.in Vicenlc Maurano y 
señora, don Emilio Miñana y señora, don 
Paulino M. Gir.m y familia. 
De San Sebastián: Don Ralh Ryder. 
De Pravia: Don Ernesto Oirohes, doña 
Irene López lleredia, doña Pilar Rodiles 
y doña Irene lleredia. 
De Daimiel: Don Joaquín Tieac y fami 
lia. 
De Nava del Rey: Don Amando Yáñez 
Sus. Majestades, se celebrará la regata 
filial, adjudicándose la Copa. 
CARRERAS J E J A B A L L Q S 
Noveno día. 
CARRERA. MILITAR.—750 pesetas al 
..Principe^sa», montado, por Ocaña; 150 
pesetas al «Ewiva n t a l i a» , montado por 
Rotín ; 100 pesetas al «Arapiles», montado 
por Trujillos. 
Las apuestas, a 20 pesetas ganador. 
I'HEMK) GAILLON.—-1.200 peseta.s al 
«Sandover», del marqués de Villagodio, 
montado por Sunter; 200 pesetas al «Gai-
llon», .del marqués de Aldama, montado 
por Rodríguez; 100 pesetas al «Amelian», 
del barón de Velasco, montado por San 
cfliez. 
Apuestas: 28 pesetas ganador; 7 y 
pesetas colocados. 
I ' P R M I O RAiMSCAPELLE. —2.fJ00 pese 
tas al «Runker Hill», de Rotín MiJans del 
•Hosch, montado por Ardhibald; segundo 
premio, «Maniéiter Kitty», reí barón de Ve 
lasco, montado por Higson. 
El ganador fué reclamado en 5.000 pe 
setás por Mine. J. Davis. 
Apuestas: 6,50 ganador: 5,50 y 5,50 co 
locados. 
PREMIO l'RZEMYSL.—1.500 pesetas al 
«Hearls, del marqués de Lacásta, mon 
iado por Diez (V.); 300 pesetas al "Ra 
laclaiva», del barón de Velasco, montado 
por Archihald ; 200 pesetas al «Ronce», 
del duque de Toledo, montado por Lyne. 
Las apuestas se pagaron a 217 pese-
tas (!) ganador; colocados, 9 y 5,50. 
PREMIO DR ES DE.—£.000 pesetas ai 
((Jubol», del conde de la Cimera, montado 
por Archihald : G00 pesetas al «Dear Dru 
tus», del barón de Velasco, montado por 
Higson; AW pesetas al «Rastignac», de 
Cimera Martorell, montado por Ilopper. 
berlo, v suelta la entrada a la : i / 
recoge el duro, un duro de metal aun" 
lio de los llamados «impasables»- M 
Con lo eual el fresco se liiieila ^ , 
entrada auténtica y el candido s i " . ^ 
con cinco pesetas que no le sirvení| 
nada. 
«REPERTORIO DULCINEA» 
Un concurso de ÍÍÍIWIDE. 
En 
8^0 ya sal 
Según nos comunica el pi",lí,i(le"j¿ 
Casino de Autores Dramátir.-s \ • -
de Madrid, don Manuel l-i,ialTVilI>•iado;ii,^;•. 
ha dad., va el fallo el, el ron'?' • „ ró ^ - i 
baje los auspicios de dieb;; So.'i ^( ¿ AICMII, , 
ganiró una casa editora ^ P A % ^ uVo }OV¡ 
Norte América, siendo elegulo p o ' j * ^ f " - I re 
midad como nombre del progi'Min • Los; . 
0tN Alcí' .in'1 (iRepeilorio Dn Icin©a». Como con el mismo nombre 
pliegos, el jurado, antes de c()re[Jr| 
autores, acordó que el P1',>mI0 ^ . . . r ^ l 
se por mitad entre ambos eoiK ^ 
que resultaron ser don Antonio ^ 
Ruiz y don José Garrido PnW 
de Madrid. 
» ^ e|l su hr 
CJe la cok 
ios asistei 




estas mismas columnas, íanJíó 
u 
-igniente. 
Respondiendo al reto ip'1' 
,s, l v 
a don Cesa 
ron 
qu.- s,. 
•1 recibimos ano. 
ma: 
«Torrelavega.—Director .. • , ,e 
TARRO.—Acepto reto que 111" " ^ 
periódico Emilio Fernánde/' '" ¡....¡n,1] 
en todas las boleras de la pro*»' 
nos Cuente San Miguel.—C* 
guel... 
- • i i ' 
SflLfl NflRBÓH:-: lemaorana d i j i 
HOY. TRES SECCIONES 
A las cinco: MITINEE I FANTIL -:- A las siete y ^ 
-:- GRAN MODA -:- A las 10 If2: DOBLE, ESPECIA1-
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Las carnes en Santander 
.... de Pascuas del presente comerse en España, sí que lleva su celo 
la11)ilI¡" HIM' f" '0(los loR anterio desde el primer día en que fué honrado 
í "q i ' f ' . ' I " ^ nres^Mitiiu el mejor <>a con tal distinción, hasta el extremo de 
&i^laJ ontríin en la provincia, pa ser él mismo en persona quien diaria i" 
,,,.¡,10 ..Siuimt,. por el se 
fw ", <,,i'ic(laii «le (¡aMaderos v 
de lil Socit 
,„• . .hihVnnns personas , p a r a (pi», 
,,-!"'' ,, ,.ielll | 'lal• \ erdai l i ' rani i ' i i l e 
i ¡(ti"11 i , mía lu rciosa. v l ina no 
. i r ' ^ ^ i ñ t í i de ra/a m.Nla 
i \ . procedente de 
111 11 unaii  l  r i cia,   l is   rs  i  iaria 
(«.e e,lí!l 1 < primeros lugares v ios mente lleva en su véhículo a palacio las 
" ' i ' J n i i i ' " ' ' ' ..proso público que se re 'carnes para los Heves, y su hijo mayor, 
l i d '¡'..ilclí.res del mafad.'ro mu la de lo.» infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
En •cuanlo ai público, dijo que todos 
lus días llene en sn tabla, de la cuije de 
Colitn, carnes selectas de CCIMMI y terne 
ra, buscando siempre el mejor ganado, 
v nos invitó a. (pie le acompañáramos al 
matadero para (pie viéramos una de. las 
reses (pie mnianii ;^er, que ••onm verán 






setas ul «É 





I ganatíero don José García con la novilla que mató el 18 de abril último 
de don Carlos nuestros lectores por la rbtogxafia ,,lS semenlalos e  arlos 
; * m " ,.] manadero don .lose Car 
''¡'ebiido'expresa, cni<iadosít y peí 
Sabia 
puente en 
i& ser snciib 
casa ne IVñacastillo. 
ada en el ñltimo Viernes 
L'-beUo cien,piar, .pie a juicio una 
de prot'esiouales, publico e inteli 
" ' L era la mejor novilla cebón que se 
Scaba en España ese día y digno de 
en enneurso de belleza de ganado 
¿e cualquier Exposición univer 
que 
publicamos, es una señora vaca, que pft 
sfirá, aproxinwiflamente unos 170 kilos > 
que se pondrá hoy a la venta, en la tabla 
ile la calle de Colón, número á. 
.Ante pruelian lau irrecusables, nuestros 
leelores eiieonlrarán inslilicada la lama 
"rn,<iill , hondo basta muerto y colga 
: i l-.» I I Í P I v ítpin?- al 
a notable 
a en este w 
todos los aniü 
••e los que haj 
edio en ln sala lí̂ aii." ocasiono 
cualidad del ps 
ledo asegurâ  
l y esto uniffl 
uta el local ha 
siempre favoî  
to. 
de Santiáj 
HS cinco, ni 
lia, gran iimm 
especial. KM 
licada a lo* i 
illos bonitos j 
acuno 
I resi... 
['ms al «piilarla la piel y dejar al 
iubierte sn lez lina e igual de unilor 
reparie .le las giasas que la abnllan 
ul ocasiono al señor García mucha* 
Mtáciones por lo bien que había pro 
| | su reputación de inteligente en el 
| lh. peses para carne. 
La canal de esa novilla, de treinta me 
«pesó 440 kilos. García a c o r d ó 
idauder, cuj| 
íonocemp?, 
conozca hi Pfl  
n.-ra il.1 ir ni lií; 
is. 
n cuenta (jue.l 
irse ios jóveoá 
dades de loj I 
aquilla 5 0 ^ 
ida de SUS vieli 
nen algi'in tim 
pereona mayuí 
de éstos lleg 
ipano se api 
•n sega i da Sf 
lia de set ü 
ie la t a p i l 
, lin^iéndosí 
xclama muy ^ 
que cnnipB 
•da falsa. Vfii 
y ahí VÍI sn 
.joa asi. pelÉ 
lacre,., c r M M 
aro falsn s i^ 
la a la velj 
de metal i m 
asables». 
se queda t f 
n.di.io sin 
o le s i r y B 
JLCINEA» 
le t ítolfl^ü 
\ instancia del señor 
(gruñes días nueslro Ayuntamiento au 
líizar. ann.pie con severas condiciones, 
iproiincción de ganado sacrilicado \ 
«lies selectas, y ayer luímos invitados 
ara ver las afamadas terneras de Avila, 
¡eíama universal, que no Cieñen compe 
m& en parle alguna. 
Colgada en la tabla del señor García, 
apuesta a. la curiosidad del público 
P'a una ternera de cuarenta días, des 
|áda (•xpresanienle para Sus .Vlajesta 
Altezas Reales, .pie. según los inte 
îtes, eia lo mejor que de Avila ha 
salido, indiscutiblemente la mas 
la que en Santander se ba visto, 
vista, .le esos elogios de los intell 
Hites felicitamos al señor Carcía, y éste 
fl dijo inodestamente que todo le pare 
distas y aficionados recordarán que el 
día 15 de diciembre ültimo se obsequió 
con un banquete-homenaje a nuestros 
queridos amigos los señores Corro y Arrí, 
concejales de nuestro excelentísimo Ayun 
tamiento, con motivo de haber conseguido 
la reibaja de los arbitrios que se venían 
cobrando con las motoGicletas y bicicle 
tas : a diez y cinco pesetas respectmimen 
te, pues bien en aquel banquete se habló 
del gran beneficio'que se había hecho a 
eaita Cania del deporte, y no se debe de ol 
vidar la gratitud pai'a con el exeelentisi 
mn Avunta.mieni.i, que tan benévolamen-
te acogió la iniciativa de aquellos seño 
res, consiguiendo tan notoria rebaja, y 
hoy debemos de dcuioslrar nosotros, CO 
rrespondiendo a la I d»or de todos los con 
cejales, sacando ta licencia, que expide 
el excelentísimo Ayuntamiento. 
Es de esperar de nuestros buenos aii 
cionados que sean dueños de motos y bi 
cicletas y dueños de garages, cumplan 
con la labor hecha por nuestros conceja-
les, que fué admirada v aplaudida por 
toda la afición. 
Beneficiados salen con la nueva tarifa 
nuestros amigos y también el exeelentisi 
mo Ayuntamiento, el cual debe de recau 
dar más que otros años, pues siempre se 
rá mayor el núniero de malnculas que 
expida con arreglo a ta muña tarifa. 
Antes de Concluir estas mal trazadas 
líneas, no quiero dejar de advertir a los 
motoristas que e) señor a.jcalde, jusm 
meóte mob-mdo por las velocidades que 
alcanzan en la población, y que suponen 
tan poco respeto a las autoridades, está 
dispuesto a. castigar severamente, impo-
niendo multas Jas cuales bajo niimim 
pretexto levantará. 
Tomón buena nota de esto nuestros arni 
A"< y moderen la marcha pop la pobla 
cmn, a fin de evitar posibles desgracias 
R . L . p. 
LA POLITICA Y LAS CORTES 
Rectificación extraordinaria 
del Censo Electoral. 
Kl presidente de la. .Inula municipal del 
Censo electoral ha acordado publicar el 
siguiente 
EDICTO 
Don Ladislao del Barrio J Maza, presi 
«tente de la .lunta municipal dd Censo 
electoral de Sanlander. 
Hago saher: Que, reciibidas en esta Jun 
tu de mi presidencia las lisias electorales 
de la Sección provincial déJ Instituto Géo 
graheo y Estadístico, se anuncia al pú 
bheo que, dewde el día de hoy, quedan 
expuestas en el tablón de anuncios del 
excelentísimo Ayuntamiento de esta 
Ciudad, hasta el día. í inclusive del pró 
XiniO mes de agosto. 
Durante este período de tiempo podrán 
formularse todos ios díae, de sol a sol, 
las reclamaciones procedentes, advirlién' 
dose al público que las expresadas re 
clamaciones habrán de presentarse en ia 
i Secretaría de la Junta (lAitico de laa Es 
[cuelas de NumaUcia), con las pruebas do 
i cumentales justificativas del derecho que setenta actas. 
OÍA P O L I T I C O 
Log presos pe/ delitus polilicos. 
El mimsiro dé la Gobernación señor 
Burgos \ia/o, ha nmñifestado al diputa 
do socialista señor i 'rielo que ha dado 
las oportunas ordenes a los gobernado 
res civiles oe la mayor.a dé lae provin 
cías imra que se restablezca La normali 
dad cbnstitucionaí. 
También les ha dado instrucciones pa 
ra que sean pueetos en libertad los déte 
nidoa sobre quiénes recaiga responsabi 
lidad ciiminai por su intervención en los 
sucesos ue carácter pollino. 
Igualmente ha ordenado a dichas ata 
toridades que pérnaitan ta reapertura de 
los Gentíos Üfaferqs ciausuíauós y auto 
ricen la eeleb.Jación de reuniones pubii 
cas. 
Una aspir^ci.n. 
El Goiiieino aspira a tjue el Congreso 
se consiiiuya i-i j.u».¡mo s uiaoo. 
• En i se pin quedara uomhra.la la mesa 
defíñitiva", de iá que torrnaran parte re 
presentantes liberales. 
El lunes leerá el señor Hugallal la lór 
muía económica para ¿HI aprobación el 
mierculcs en el . .ongreso y el jueves en 
el Semuio. 
Como ta discusión del Mensaje de la 
Corona será 'breve, se cree que el sábado 
dé[ ta próxima semana Éte cierren las 
('.orles. 
Romancneíi y Cambe. 
lian cejehrado hoy una extensa confe 
pencia los señores Roinanones y Cambo, 
para tratar de ,a situación p'óiítlca. 
Ambos acordaron abrir un crédito de 
confianza ai Gobierno, pues de otro mo 
do no sena posible gobernar. 
Este VOto de confianza esta condicio 
nado a. la conducta que siga el Cabine 
te, pueá si este abusase, le impondrían 
una. sátición volviendo a la implacable 
Hostilidad. 
r>Jo apoyan ai Gobierno. 
Esta mañana se. dijo que la minoría 
mauro ciervista negana .su apoyo al Go 
bienio para la aprobación de la fórmii 
la, ecouomi.ca, por entender (pie el señor 
Sánchez dé Toca ha colocado en mitad 
del arroyo el prestigió del Parlamento, 
confiando la redacción de la expresada 
fórmula a las izquierdas. 
La discusión de acias. 
El presidente del Congreso .ha manifes-
tado que sólo quedan por aprobar unas 
Después de todas las aprobadas, la dis 
cusión de las restantes no presentará diji 
cuitad, pues han sido despachados fes 
dictámenes más dudosos. 
La constilu'3jón del Congreso. 
El presidente uel Consejo ha manifesla 
do, después de celebrada la reunión con 
las minorías, que el sábado quedará cons-
La ternera de Avila-
de don José Carcía, a quien sinceranien 
poco para corresponder al favor de te felicitamos; y brindamos esas pruebas 
distiiiiriiida clientela, y especialmente a los que decían que en Santander no se 
ara testnaomar su agradecimiento a los podía comer buena carne, para q"enos ^ ^ aciones ele,.toi.ales encorné 
leyes y Altezas Reales, de que es pro digan en que parte del mundo se podía dadas a IüS centros 0,fi(.iales <lue> máa 
^ y .pie no solo ha proporcionado a conier carne mejor que esa a -pie se i . Iuenos djreetaméntéj intervienen en 
familia real la mejor carne que puede íiere nuestra información. 
/mares R"" 11 
•.i concur^ 
in ^ * A m 
prog ' 
emio se rg^l 
' Antoni0 
o prieto 
que ayeti ÜII laii'/.Ó 
r PDEBlfl 
e me l ; ^ 
dez u®. [ ^ M 






'Santander, ¿i de julio de 1919.—El pire 
sidenle, Ladislao del Ibirrio; el secretario 
Castor V. I'acheco. 
« • » 
Recomendamos al público en general v 
a. los Centroe políticos qur intervienen eñ 
: estas operaídones electorales que, antes 
de solicitar las inclusiones de aquellos 'ltuldo tíl Congreso 
individuos que no figuran en el Censo 1 E1 ^ « " " g 0 se celebrará 
utilizado en bus pasadas elecciones g(.n"e ''H'-811' las Comisiones. 
¡railes y provinciales, examinen detenida 
menté las nuevas lisias expüestas ahora 
al público, i 
1 de los que pie 
•ya incluidos en f 'as lisias; y de estarlo, 
I excusan de preparar docunienlos y de 
' hacer solicitudes completamente o losas. 
¡ Aptes, pues, de acudir a la Inula en de. 
manda de inclusiones o excliisioiies, de 
be-rán haberee examinado, lo repelimos, 
aquellas listas con el debido interés. 




confección de las listas genetrales del 
Censo. 
Téngase mucho cuidado en cuanto que 
da dicho, para que no haya que lamentar 
deficiencias en el Censo próximo. 
sesión para 
Las actas de Valladolid-
El señor Goicocchea ha visitado al pre 
^ « ^ " t i S i r r T r ' S ' t í r t w a S f á Siente del Consejo para pedirle que se 
iensan reclamai", estuvieran W f ^ " a debate en el Senado las actas 
de \ alladolid. 
El señor Sándiez de Toca prometió ha 
cel lo a-SÍ. 
Asunto que coleará. 
l,a volación del acta de. Orense tuvo in 
teres porque en vista de la actitud de de-
terminados elementos se temía que fue 
ra rechazado el informe del Tribunal Su 
premo. 
El peligro no ha pasado aun, porque 
algún diputado ha pedido la palabra 
contra la admisión al cargo de diputado 
del señor Ramos, y es posible que se tra 
te de esta cuestión otro día. 
La presidencia de la Diputación de Ma 
dríd. 
El conde de Romanones ha reunido a 
los diputados provinciales de su partido^ 
Se acordó presentar la candidatura del 
señor Núñea Maturana para la presiden 
cia de la Diputación de Madrid. 
La fórmula eccncmica. 
Lá lormula económica redactada por 
el señor Alba ha dado origen a grandes 
comentarios por omitir la autorización 
EL EQUIPO MILITAR 
LA L L E G A D A 
Hoy, a las once de la mañana, llegaiá 
a Sanlander el equipo militar del regi 
miento de Covadonga que, andando, vie- de los créditos para las reformas de las 
ne desde la corte a hacer entrega de un plantillas. 
mensaje a Su Majestad el Rey. \ están omitidas esas autoriza 
Por la representación que ostentan : la eiones sino que al plantear la cuestión 
del pueblo, guarnición militar y depor el ministro de Hacienda en la reunión 
A J I O K D A 
La vaca que mató ayer don José García. 
^ U V ^ v v v v v V t V W W V V V V V V V ^ VWVXVV̂ VVVVVVVVV\a\V\VVVV\VV\\\̂ aA/\â ^̂ AVVVV̂ \V 
y el representante de la Gimnástica don 
Luis Argüello Brage, salió muy satisfecho 
de la fiesta celebrada en su honor, y agrá 
decido por las atenciones y muestras de 
simpatías recibidas. 
« » «• 
Por la noche, en el salón de fiestas del 
Hotel Villafranea, se celebró otro baile en 
honor del equipo, resultando muy entre 
nido. 
Con 
En honor de un equipo militar 
tú ya silben nuestros lectores, el pa 
S I AI 23' il las ,jnctí de la mañana . He 
Wentn i la ''1 '''l'iipo militar del Regi-
^vadonga, número 10, que ha 
egido por "TjAndJ; '"' Corrido de Madrid a san 
íniii'^' iZr-
0 i o Z R í e t a r i o s l,el '"«'^lífico Orand 
•'• li; mía ',' Al(,,'<|i' or«anlzaron ayer mismo 
m ™ m honor, al que además fueron 
¡gsT^ "ninerosas v distinguidas fami 
'.colonia forastera, saliendo to 
„.,,; ;;.^1"nles a la fiesta encantados 
iosas v n̂fe líue resultó y por las nu-
„„. _ ) delicadas atenciones recibidas 
'̂ vivú,!' '"ehos señores, quienes se 
Vlíl" Por atender a los invitados. 
iil,Ul ¡;' nll|lica orquesta del Hotel Ínter 
laiurai "•|'"s"s liailables, que como es 
^en (..^'"'"'^P'ovechados por la gente 
'«se una, ,80 (llv,,,,tió de lo lindo, pasan 
K,, , "'Jras agradabilísimas. 
fas m grites del*te vimos a las seño 
» • * 
Por un olvido involuntario apareció 
a ver la lista de viajeros del Hotel de On 
taneda mezxlados con los del Grand Hotel 
de Alceda, siendo éstos los corrospondien- nana-
tes al lugar donde empieza diciendo «De 
la Habana», hasta el final de la citada 
lista.-
Alceda, 24 vn 919. 
X. 
listas de Madrid se les prepara en San 
tander un cariñoso recibimienlo. 
A la carretera saldrán a esperarle los 
motoristas, ciclistas y pedestinstas. 
En la Avenida de Alfonso X f l l espera 
rán el Cuerpo de Exploradoras con su han 
da de música y la banda del regimiento. 
En el salón de la Alcaldía se Ies hará 
entrega del mensaje de salutación que oí 
pueblo, la guarnición y los deportistas 
de Santander les ofrecen, 
A este acto, que revestirá solemnidad 
extraordinaria están invitadas las autori 
dades militares y civiles, oficialidad del 
regimlento y todos los presidentes de los 
clubs deportivos. 
A TODOS LOS PEDESTRISTAS 
Los presidentes de los Clubs Unión 
Montañesa, BuSiamante F. C , Siempre 
Adelante, Ariñ de Cueto, Club Deportivo 
Cantabria y Esperanza, 
ruegan a todos sus asociados acudan hoy 
a la Avenida de Alfonso X I I I a recibir al 
equipo de pedestristas madrileños que 
llegará a Santander a las once de la mar 
que hoy celebraron con |as minorías, al 
gimas de éStas Se opusieron a ello. 
mica, las reunió a las seis de la tarde. 
La reunión duró una. hora. 
El señor Alba leyó la fórrpula, que es 
t;i calcada de las bases de la ley anterior. 
Por ella se autoriza la prórroga del pre 
supuesto hasta 31 de enero con objeto de 
entrar en el régimen normal el primero 
de abril. 
Se consigna en ella, que el Gobierno 
preséntala los presupuestos antes del 31 
de octubre; pero el señor Eugallal hizo 
hincapié en la cuestión de la fecha, pi 
diendo que fuera el 15 de noviembre. 
También pidió que se incluyeran dos 
artículos autorizando al Gobierno para 
la emisión de la Deuda. 
[gualmente planteó el ministro de Ha 
cienda la cuestión de los créditos para 
la reforma de plantillas. 
Las minorías contestaron que en es. 
caso no se examinaría con tanta rapi 
dez la fórmula econóruiea. 
Agregaron que si el Gobierno quieirc 
resolver la cuestión de las plantillas es 
precisó que presente un proyecto imie 
pendiente. 
A esto, el conde de Hugallal pennane 
ció silencioso. 
El señor Prieto presentó una proposi 
ción del Instituto Nacional de Previsión 
pidiendo que se consignen 205.000 pese 
tas para pago de-la primeia anualidad 
en cumplimiento de la ley de Retiros pa 
ra obreros. 
¥A ministro de Hacienda recogió la fór 
muía para introducir algunas reformas 
que estima convenientes, 
El presidente del Consejo agradeció la 
actitud de las minorías y las invitó a que 
formen paite de laa Comisiones, 
Terminada la reunión los jefes libera 
les continuaron reunidos para ponerse 
de acuerdo con la designación de candi, 
dalos para las Comisiones. 
¿Huelga de funcionarios públicos? 
Entre los funcionarios públicos, espe 
cialmente entre los de Hacienda, Correos, 
Telégrafos y Teléfonos, se advierte ex. 
traordinaria agitación, motivada por la 
actitud de laS minorías en la reunión ce-
lebrada esta tarde y la. omisión en la fór 
ínula económica de los créditos necesa 
ríos para la reforma de las plantillas 
Diohos funcionarios están dispuestos a 
manifestarse en actitudes extremás. 
Parece que está todo preparado para 
declarar la huelga general el próximo lu 
nes si el Gobierno no adopta una resolu 
ción favorable a las aspiraciomes de los 
funcionarios públicos. 
Viaje aplazado. 
El conde de Romanones ha aplacado su 
viaje a Biarritz. 
Es muy posible que le haga el domin-
go. 
Dice Lema. 
El ministro de Estado ha dicho a los 
periodisitas que no hay nada de cierto en 
lo que se refiere al viaje del general Be 
renguer a Madrid, aunque nada de par 
ticular tendría que viniera. 
La vicepresidencia del Senado. 
El ministro de la Gobernación ha so 
metido a la firma del Rey la provisión de 
las vicepresidencias del Senado. 
Para la primera designa al marqués 
de Portago, para la segunda al señor Ro 
lland, para la tercera al marqués de San-
ta Cruz y para la cuarta al conde de Ga 
ray. 
Para la primera y segunda secretarías 
son designados respectivamente los seño 
res marqués de Santa Cruz y Vázquez de 
Zafra. 
La tercera y cuarta las deja a las opo 
, siciones. 
Los altos cargos. 
l Se ha dicho esta tarde que los nombres 
para la provisión de altos cargos no se 
harán públicos hasta después que se 
apruebe la fórmula económica. 
La Presidencia del Congreso. 
, El ministro de la Gobernación ha roa 
. nifestado de madrugada a los periodistas 
que. en vista dé la insistencia del marqués 
de Figueroa de no volver a ocupar la pre 
sidencia del Congreso) ¿nañana, a prime 
ra hora, se elegiián en la sesión dos vice-
presidentes y el Gobierno propone a los 
señores Ortuño y Ordóñez. 
L A S C O R T E S 
EN E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las dieiz y cuarto, 
bajo la presidencia del señor marqués de 
Figueroa. 
En el banco azul se hallan los ministros 
palabra obscena, siendo acogida su lee 
tura con grandes murmullos. 
El PRESIDENTE :—Hay palabras quu 
no deben oírse. 
El señor LERROUX :—Que no deben es 
cribirse, querrá decir su señoría. 
Varias voces: Que. hay señoras en las 
tribunas. 
El señor MORENO defiende la validez-
de las elecciones de Cartagena, 
Hectilica el señor LERROUX, para de 
eir que no reprocha al señor Carcía Va-
so su entrada en la Monarquía, sino su 
manera de entrar y los procedimientos 
empleados. 
Y después de algunas reetilieaciones 
más se aprueba el informe por i27 votos 
contra 37. 
A las dos y cuarto de la tarde se sus 
pende la sesión, para reanudarla esta 
larde, a la hora de costumbre. 
SESION DE LA TARDE 
A las cuatro meno« cuarto el señor Ro 
jas declara abierta la segunda sesión del 
día. 
Se aprueban varios dictámenes de ac 
tas. 
El señor ARMHs'AN impugna el infor 
me del Tribunal Supremo sobre el acta de 
Orense. 
Pronuncia un extenso discurso cer su 
raudo Lo ocurrido en la elección. 
Elogia al candidato derrotado, señor 
' érez, y afirma que el candidato triun-
íante, señoY Ramos, debe toda su cai re 
ra política al apoyo del señor Pérez 
Así lo prueba el hecho de que ningún 
Gobierno (haya presentado candidato al 
señor Pérez, 
Añade que. lo hedió por el señor Ramos 
ha sido un abuso de confianza. 
Relata los medios empleados por el se 
ñor Ramos. 
El señor BARRER dice que el señor Pé 
rea es el enemigo mayor de los liberales 
en Orense. 
El señor SEOANE increpa al señor Bar 
ber y con este, motivo se promueve un in 
cidente entre ambos, que corta la Presi-
depicia. 
El señor RODRIGUEZ (don Leonardo) 
deíiehde la validez del dictamen del Tri 
banal Supremo y dice que el señor Pérez 
ha sido derrotado varias veces y una le 
anuló el acta el Tribunal Supremo. 
El señor BARBER interrumpe y el se 
ñor ARMINAN le increpa, diciéndole: 
—También su señoría debe el acta a co 
laboraciones ajenas. 
Se entabla un vivo diálogo, que tam 
bién coila la Presidencia. 
Rectifica el señor ARMIÑAN. 
El señor SEOANE dice que todos los di-
putados deben votar la nulidad del infor 
me del Tribunal Supremo. 
El presidente de la CAMARA advierte al 
orador que está hablando antirreglaineu 
tari amenté. 
Otro diálogo, también vivo, entre am 
bos. 
El señor SEOANE consigue hablar y 
pronuncia en contra de la proc lamack„ 
del señor Ramos. 
El señor PRIETO aboga por la nulidad 
y pide que se repita la elección. 
Por 95 votos contra 91 se aprueba el d'c 
tamen del Tribunal Supremo. 
Los 91 votos son de romanonistas, de 
mócratas, mauristas, ciervistas y algu-
nos conservadores. 
Se pone a discusión la nulidad de la 
elección de Castelltersolls. 
El señor CAMBO defiende el triunfo de' 
señor Weis e impugna el dictamen del 
Tribunal Supremo. 
El señor CAREAGA le defiende v se, 
aprueba por 96 votos contra 40. 
Sin discusión se aprueban las actas de 
Manresa y Cranollers. 
Acta, de Carrión. 
El señor SOTO REGUERA impugna el 
dictamen del Tribunal Supremo, que es 
defendido por el señor Cuesta. 
Es aprobado el dictamen. 
Se admite al cargo de diputado al señor 
Ramos. 
El señor LAFAGA dice que no debiera 
ser admitido este señor al cargo de dipu-
tado. 
El señor PRIETO manifiesta que esto 
sentaría un precedente peligroso. 
El ministro de la GOBERNACION dice 
que únicamente, en casos de suma grave 
dad podría adoptarse tan extrema solu 
ción. 
El señor GOICOECHEA:—No puede 
lanzarse ese estigma sobre un diputado, 
expulsándole de nuestro seno. 
El señor SEOANE afirma que no está 
Se ignora la resolución que adoptará ca. 
de Gracia y Justicia e Instrucción piíMi 
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HOY, DIA 25 DE JULIO 
DE 1919, FESTIVIDAD 
:—: DE SANTIAGO :—: TEATRO P E R E D A : - : 
- : - DOS GRANDES FUNCIONES - : -
fl las siete y media de la tarde ; ; y diez p media de la nocfie 
Exito sin precedente de los inimitables artistas :=: :=: 
= = R A Q U E L M E L L E R 
C O L . E l <de 
T H E O I S I O T O S -:- C I R C E 
L . O X E -;- C u a r t e t o S C K O L . O F 
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el Gobierno; pero de todos modos la no 
Compañía naviera SOTA Y AZNAR 
Subasta de los restes dei vapor 
ARiNDA MENDI. 
Compañía, calle, 
as de su agente P('tar este decreto para poner 
Martínez y Fer-l íasete primero de agosto. 
ticia ha causado gran revuelo, especial 
mente entre los funcionarios de Hacien 
da, pues el señor La Cierva haMa de 
cretado las reformas de las plantillas y 
En las oficinas de la Co pañía, calle;el señor Bugallál leída intención de res 
Ibáñoz, de Hilbao, y en. |n<1 ̂  «" swwfc» pet r st  r t  r  rlo en vifiror 
en Santander, don Luis 
La reunión de las minorías. 
haéta el d ía 'Fde* aíostolpróxímc>rpropo En el Congreso ha habido esta tarde 
C C L I s m u siciones para la enagenación, en el esta gü'an concurrencia, a pesar de que el 
El día 27 del corriente, a la» cuatro de tl() en qUe Sf. encuentran, de los restos del termómetro lia. marcado hoy la tempe 
-••Jez, de Manzaneque, de. la tarde, se celebrará una. carrera ciclis vapor «Arinda Mendi», embarrancado en ra turá más alta de toda, la temporada. 
^ • ( I f Tafn franca' (le Jí,'órez 13s- ta en Peñacastillo, con el siguiente reco- ia playa de Somo, Santander. A primera 'hora acudieron a la Cáma 
Miz (jg in • (̂ e Fernández Valdés, de^rrido: La Compañía Naviera «Sota y Aznar» ra popular los señores Sánchez de Toca, 
pte, ,1,. | ^ ! ! l " ' V l é Setié-n, de Rusta 1 Seis vueltas a la Peña para los corre so reserva el derecho do aceptar la pro Rugallal y otros ministros. 
incluya en seigunda cate puesta que considere mas conveniente o El jefe del Gobierno se proponía apla 
los que se lesi incluya, rechazarlas -todas. zar la reunión con las minorías; pero 
i» '• .lo Ifl oiuauiit,/, v ctxucr», ur. ' i i luir . 
pife, (|(. 'nann, dé Setién, de Rusta 1 Seis vueltas a la Peí 
r ' i i ^ n h i ^'"''^as v de Soroa, v a dores que se les incluyí 
" Viii;, J , S,"fl0>,itas de CarlovaVis, goría v cuatro para los 
1,1 M i L 'i1'1'11 v Flórez Estrada, Ma en la tercera. feMoiik, t'!1:.1/1 Emilia e Hi- PREMIOS.—Para la segunda catego 
ranci ' "'la Luisa Casero, Pilarín r ía : .Primero. Una copa y 25 pesetas,; se 
tonán ..' p líis fmilias de Pérez dejgundo, 25 ídem; tercero, 15 ídem; cuar-
V )r ' | i1hno,d0 Vent0Sa-
i ^ S ' ' V ' ^ víúaf mnea,'Pepe 
J-,],, . ' ' i . . . delgado, Manuel .Nava 
vlln' Villa ,rSbnan. Manzaneque, Bal 
L^ospufi y1Ho,-na. 
£ ,!16 la LcÜ^ algunas ihoras dé baile 
vimos también a los jó 
•id Artin, 'Ulas tl(! Cueto,»de P.endne ! to, 10 ídem. 
Para tercera categoría: Primero, 25 pe 
setas; segundo, 10 ídem; tercero, 5 ídem. 
La organización corre a cargo de una 
Comisión dé Peñacastiillo, con el auxilio 
de la U. G. M. S. 
A continuación se correrá una prueba 
pedestrisla con importantes premios. 
* » • 
Recibimos de un querido amigo las si 
gulentes líneas, que con sumo gusto pu 
Idica.mos i 
Algo que se ha olvidado. 




i eanff3'' CIUe deJó a- todos encan-
Beros ffij^ militar, formado por los 
:' v4 Stes. don Ricardo Garrido 
C^Uota j , ^110 Gómez Goya, sargen 
-'" de CUM411 Sanz Martí", soldado, 
U0la, Luis García Cisneros, 
Para más detalles dirigirse a. la citada en vista de que el señor 
Compañía. limada, la redacción de la 
Alba tenía ul 
fórmula eco no 
HOY VIERNES, A LAS DIEZ 
Y MEDIA DE LA NOCHE Gran Casino del Sardinero x 
La comedia en dos actos de los señores ABATI y REPARAZ. 
Y el paso de comedia de los señores ALVAREZ QUINTERO 
> : . A JMIO 
TARDE Y NOCHE, 
CONCIERTOS 
CANTO 
EN LA TERRAZA.—«ARGENTINITA» 
Y BAILE 
En los escaños no pasan de veinte los 
diputados que en ellos se encuentran. 
Se aprueba el dictamen sobre la capa 
cidad del señor Rivas Mateos, así como 
otros referentes a diversas actas. 
Él señor LERROUX impugna el dicta-
men sobre las actas de Cartagena. 
Refiere los atropellos electorales come 
tidos en dicha provincia, según el relato 
que hicieron los periódicos de las izquier 
das. 
El discurso de Lerroux es de los de 
«double», sin lograr interesar a los esca 
sos diputados que pueblan los escaños. 
El jefe de los radicales sube entonces el 
diapasón y alude a las ihazañas realiza 
das en Cartagena por los caciques apo-
dados «Ojo de perro» y «Rmno». 
El "PRESIDENTE le llama al orden por 
la forma 'en que se conduce el orador. 
Sigue el señor Lerroux su discurso y 
alude a la .ipartida de la porra» forma 
da por los partidarios del señor Maestre 
contra sus enemigos políticos. 
(Un ¡hijo del señor Maestre, que es di 
putado y se halla en el salón, protesta 
contra las palabras del jefe de los radi 
El PRESIDENTE vuelve a llamar la 
atención al señor Lerroux y le ruega que 
sea breve, con objeto de que se cumplan 
los acuerdos convenidos entre el Gobier-
no y las minorías paírlamentanas. 
El señor LERROUX lee documentos no 
ta ríales, en uno de los cuales figura una 
justificado el críterio del ministro de la 
Gobernación. 
Interviene el señor SALVATELLA, sin 
que tenga nada mencionable esta ínter 
vención. 
POSTRE IDEAL 
¿Quiere usted preparar al momento una 
deluiciosa natilla? Emplee usted el POS 
TRE IDEAL.—Ultramarinos. 
LOS PANADEROS 
Ayer «e reunieron los patronos y obre 
ros panaderos, cambiándose impresiones 
respecto al t ra ía jo nocturno en las pana 
derías. 
Tenemos entendido que en la capital 
se cambiará por el diurno a fines del mes 
próximo. 
Notas necrológicas. 
Mutualidad Obrera Maurista. 
Habiendo fallecido el socio de esta Mu 
tualidad don Víctor Romero Herrero '(Q. 
E. P. D.), el próximo domingo 27 del co 
rríente, y a las ocho de su mañana , se 
celebrará en la iglesia parroquial de la 
Anunciación (vulgo Compañía), una mi 
sa en sufragio de su alma. 
\La Junta directiva suplica muy enea 
recidamente a los socios y sus familias 
no dejen de asistir a tan piadoso acto.— 
El secretario, Antonio Cueto. 
:- N I L E 6 N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
De venta en todas las zapaterías. 
Juíian F e r n M z 6. Dosai 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lutia. 3. primero. 
TELEFONO • 8t 
JtoíomÓDiles " C O L E " 
:- Entrega Inmediata -: 
«XPOSICION MUEUL , 21 
D r . S á í n z d e M a n d a , 
Parios y enfermedades de la mujer* 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zarago/" 
RAYOS X — DIATERMIA — ALTAFRE-
CUENCIA 
Consulta de 11 a 1.—San FraMtsso, 517, V 
TELEFONO 171 
L a B o l s a d e l T r a b a j o . 
Ha, ipédadü (Icliiiiliva.inciilc couslilui 
do éí Comité paritario mQ ?e reSir la 
Bnlsa (ifl Trabajo y la eiblioíeea taren 
lante munii-ipales. 
Presídelo el señor «acalde" y lo compo 
lien ademé* los industriales señores Cor 
dho y Mirónos, los representantes obreros, 
séfídr&s Búján y Mufiiz, y como asesor el 
señor Fnstcr y Botella'. 
1 a oficinil de colocaciones comenza 
rá a funcionar en primero de agosto, 
coirtprendiendo, fie momento, los s i 
gúíentes grupos profeai-.nales-. 
[ndnetnas metalúrgicas de lia cons 
trtreción de la madera y jOTnalepa». 
gerá instalada ¿tt la plañía baja di»! 
excelentísimo Ayuntaniicnlu. 
Han comenKado a repartirse profusa 
iinnic ios fniipfns divulgadoras del fun 
cionarníénto y las vcniajas dé la líístitn 
< iifll. 
(Sfi han rircnlado las OporíUSaS ¡OM 
tacíones gara los que lian de conetituir la 
Junta proteetciía de la Bolsa, con arreglo 
a sus Esifttiitos. 
' V i c i o . 
En San Roque (Sardinero)..miséis desde 
las stóte liasla las doce, inclusive, cada 
am a : a ta dé diez asistirá la escolta real. 
Por la larde, a laí» cuatro, exposición 
del Santsísimo Sacramento, estación, ro 
sario,, ración de Arnor y Rpiparacion a 
Jesó'é en la Eucaristía, bendición y reser 
\'a, terminando con el himno cantado de 
id,as Marías dé \Ó8 Sagrarios». 
Todas las tardos, a la. hora indicada, 
se h a r á el mismo eiercíeio', /J- petición de 
"I.a> Marías de Ies Sagrarlos», 
¡Carmen.—Misas rezadas do seis a i l i ' . / . ; 
ésta últiina con órgano. 
Por la larde, a las ocho, Santo Rosa 
rio, ejércicib djel ¡nos y bendición con 
el Santísimo; al final, Salve cantada. 
i- iH- una (asuaridad que el gotlye' i i " 
(üéis. n i - ' l l a l . dada la vdu.-ida.l (i.'i I r á n 
vía. 
Chimenea que se prende. 
Eñrla, nhimena. .de la rasa, nnmero 2,1 
He la calle de Calderón se inicio líñ pe 
(juefio incendio por falta de limpie/a, 
que fue i-apidaniciltc sofocado por los 
bomberos niunicipale.s Luis Villa, y Ber 
na he ( ".arria. 
Gasa de Socorro. 
En este benéfico eétáiDtecimifeñto fuéroji 
aver asistidos: 
"iLeopoldo Alea Bardales, de catorce 
años; de u n a contusión con rozaduras en 
ri muslo y uxlilla izquierdos. 
^-Jesús '( iüemes, de once años; dé m í a 
rontusión en la región parietal. 
r—iJesúQ Sacristán, de tres años, di tina 
hdiyiil contnsii en la regi-m m a l a r h. 
exuierda. 
I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a 
El robo de pieí-^s-
Conio ya saben nuesti'os led. 'ii 's, la 
l'i.J¡rí;), h;icia gestiones estos días para 
indagar &] puradgyo de las pieles que en 
la nodie del dnndngo ['¡ismlo le iueron 
robadas a don Angel Toncet» 4e í>u alnii! 
cén de Perinés. 
Pues bien; ayer, cuando menus se es 
petaba, so tuvo conocimiento en la tns 
pección de Vigilancia, que en u n baúl 
que se había desfondado en la estación 
de Bilbao, ibabían aparecido láé pieles». 
La 'Policía se trasladf» al lugar indica 
do, comprobando que, en electo, eran las 
pieles producid del robo del almacén del 
soñar Toncet, y. de las cuales se hizo 
cargo la autoyid^d. 
m 
. MEDICO 
lispecialisla en oídos, nariz y garganta, 
tjbüsulta los días laborables de diez a 
una y dedres y media a seis. 
Méndez Nuñez, 13.—Teléfono 632. 
„74 RíOjcf ín car&mní^e y ijo^feo-
n&* «?« Ja acrí-oMatia C€rKf-"»Tt6RJA 
La Caridad de Santander.—El moví 
miento del Asilo en el dia de ayer fué el 
siguiente: 
Comidas disl ribuidas, 806, 
Enviados con billete dé fernicarril a SUS 
respectivos puntos, i . 
Asilados (|ue quedan en el día de. Imy, 
m , 
Maiaderc. Buniarieo del dia 24¡ 
l i r - i s mayores, 19; rnepóres, ¡2-; kilos, 
Cerdos, i; kÚte, 348. 
Corderos, S->; kilos, 399. 
Los dmiiííricos aiciijftfféSj pretendfen su 
gestionar al pitbHoo éspafiol, f"ii fasci 
hadó-res envases, sin préoeiiparfeé de hj 
calidad del roníenido: el licor del Poío, 
encerrado en modesto envase, tiene aere 
(litados sus efectos y bondades, durante 
tt"éa genel ariolle^. FíaSCÓ, 1,'ul péselas. 
Observatorio Meteorológico del Insiiluto. 
1 f« 21 dé julio de 191 «fc ' 
Baiómotru a y si nive] ni: 
i mar . . . { 67 0 
Temperatura al sol. . . . . 18 6 
Idem a la sombra 1H 1 
Huipodsd relativa.. • . . , 80 
Diréccidn del vienta,> . . S.E. 
Fuerza dól viont^ . . . PIQJQ, 
Eatftdo del cielo, . . . Cuh.0 
Estado del ciar., , s , vi^d.» 
I Temperatura aiáxima ai sui. 31 8 
Idem m&nma a la sombrt 21 0 
i Idem intniiua, 15 7. 
Km. recorridos oor ol vieoto d • 8! . 
; 8 J hoy, TQ. . ' 
Lluvia en m\p dp ol mitmo tio npx)j 2,0 









Vy-ev se propinaron una regular paliza 
Jésnsa [glesias y (Iregoria Candarillas. 
vn la calle de San Antón, originando el 
escándalo consiguiente. 
Pescadera desobediente-
Fuié dennneiadñ la pescadera 'Pilar 
i . une/, quién al requerirla, el guardia de 
punto,- en la calle de Isabel TI, para que 
retirase su mercancía de la vía pública, 
lejos de obedecer se encaró con él, insul 
lando!,. ;\ aliñando gran escándalo. . 
Dos raterillo8. 
Por la Guardia niunlcipal fueron de-
nunciados .lidio Santos (aj El Cebollo y 
José Deside (a) El ohinito, porque en el 
rnércado de la Esperanza habían quila 




Un montón dé estiércol, que hay frente 
al hotel Colína, propiedad de dof. Cedro 
Puente, que despide malos olores: 
• —Francisco ReVilla, maestro de albafii 
les, por depositar un montón de escom 
broís frente a la casa número 17 de la ca 
lie del Sol . sin ¡haber obtenido el corres 
pendiente permiso. 
—i.Máiía Peral, por arrojar basuras 
desde un balcón de la calle de Colón. 
Hijo desnaturalizado. 
JAyer fué denunciado Jesús Hernández, 
quién por unas palabras que tuvo con su 
madre, Petra Santa Cruz, de cincuenta, y 
ocho años, la pegó de bofetadas, siendo 
curada en ta Casa de Socorro, de una 
herida contusa ép fd labio superior. 
Una caida. 
Ayer, a hva tres y media, el cobrador de 
la Red Sanlanderina de Tranvías. Teodo 
ro González García, que iba en el estribo 
de uno de los coches, perdió la manó al 
i r a entregar un billete, cayendo del tran 
vía y produciéndose grandes contusiones 
iy rozaduras y diferentes heridas leves, 




{Suseaot át> Písííro fean MarUn.} 
Especialidad en vinog blancos dt? la 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—S^rvi'-' 
esmerado en comidas.—Tel. núm t2ñ 
Fa?macias. - Cas que corresponde que 
dar abiertas la tarde de hoy, son: 
Señor Matorras.—San Francisco. 
Señor Solorzano.—lEugenio Gutiérrez. 
Señor Reguera.—Paseo de Pereda. 
C H A Í V I R A G ' M E 
Ayer entraron en nuestro puerto los 
buques: 
«.Nuestra Señora del Coro», de Requeja 
da, en lastre. 
«Valpen», de Suecia, con madera. 
«Cnyadal», de Bilbao, en lastre. 
•<l)on Quijote», de Sanloña, en lastre. 
Fueron despachados: 
«Valpen», en tránsito para Bilbao, con 
madera. 
«Carlos», edil inedia., para Bilbao. 
«Josefa», para San Esteban de Pravitt, 
en las! iv. 
«Margarita», para Gjjóp, en lastre. 
«Gravina», con vidrio, para Gíjófl-
«Juan García», para Gijón, con carga 
general. , , . • Mágica.--Programa de las obras que 
«Carolt». con mineral de luerio, pma oj(.clltará ll()y ^ hmdn municipal, de 
nueve y media a once y media, en la ala 
r e s Pídase en hoteles, 
iaurants y ultramarinos-
De Estados Unidor, 
El día 12 de este mes salió del puerto 
de Nueva York con rumbo a Santandei', 
el magnífico vapor, de 5.!)D0 toneladas, 
«Galdanies», de la Compañía Auxiliar 
Marítima, de. Bilbao, que conduce a mies 
tro puer|,o gran cantidad «le ma ¡uinaria 
y carga general. 
Ee esperado uno de estos días. 
Licencia. 
Ha sido concedida por un año a C i ' ; 
ció Parga, vigía de la Atalaya. 
El tiempo-
"Nordeste, l iojito; mar. llana: cielo, mi 
boso. 
- No son de esperar cambioB de tiempo 
importantes. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE ESTA 
MATRICULA 
Vapores de don Victoriano López Dóriga. 
«Mechelín», en Málaga. 
«Marianela», en CitrdilC 
Vapores de don Angel B. Pé/ez 
«Angel 1!. Pérez», en Santander. 
'«Carolina E, de Pérez», en viaje.a Por 
tu gal. 
«Emilia S. de Pérez», en Nueva York. 
Vapores de la Compañía Santanderina 
de NavegaCitn-
«iPfña Rocías», en viaje de Aviles a 
Barcelona. 
Vapores de Liaño y Ccmpañia 
«María Elena», en San Esteban de Pra 
vía. 
meda de Oviedo; 
('Él cabo López», pasodoble.—Foglietti. 
«La balun ica», jota.—Soutullo. 
«La reja de la Dolores», fantasía.— 
Serrano. 
itEl método Corritz», fantasía.—Lleó. 
«É u la lia», polca-—Escobés. 
G r a n C a f é E s p a ñ c 
^agníffBDf ionciarto» tard» v nor.>n 
sí)r los roputadoc proíaeorfie leñnrM 
Arruga, Odón y O'Hers. 
" L a N i ñ e r a E l e g a n t e " 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee 
'las, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
¿ios. locas, etc.. etc. -
Telefonemas dsíenidp8—De Mndrid: 
Doctor María Bova. sin señas: descono 
éido. 
De Madrid: Cnnsmdo-Rusca, sin sena,-. 
desconocido. 
tDe 'Pamplpna: Santiago Artiaga, Es 
partéto, 1: desconocido. 
De Barcelona: Calzón Bolsa; déséono 
cid o. 
Dé Barcelona: Javier Vidal, cuadra> 
Casa viuda de Vega; desconocido. 
S U C U R 
Frente a los Campos de Sport:-: Apertura el domingo 27 
Máquiiia 
Campeón desde hace 
15 años conr.ecutivos 
Representantes 
en Santander: 
H a r o H n o s 
G U I L L E R M O T R Ú N I G E R & C . - B A R C E L O N A (CASA SUIZ MEDIO^PRIME^O 
Interior' (nueva) a 77,:\'<); Pesetas l.*J 0(K). 
Uniones, a Í.I£Á) pesetas (tres occioncsi. 
Nueva Montaña, a 75; pesetas 7.50Ó. 
Alsasuas, a Ü2,80; pesetas 30.000. 
Real Compañía Asturiana, (¡70, a 104,50. 
Ni en Madnid ni en Bilbao liubo ayer 
operacipnee tie bolsa. 
LOS ESPECTACULOS 
irán compañía TEATRO PEREDA. 
(|e'varietés. 
"TÜñciones para íioy: 
Por la tftrdg, a la* siete y media, y por 
la nocdie, a lapi diez y media, dos sécbioned 
de galii. 
SALA NARBON—Temporada de circo. 
Secciones a lar) siete y inedia y diez y me 
dia, por la gran compañía que dirije. L. 
Luis Corzana. 
c a n t i l . t s a n c o 
llaluéndose i'xtrav¡!|do el resguardo de 
depósito QXpedido por este Banco con el 
núinoro 9.831, comprensivo de 60.000 pese 
tas nominales. Deuda 4 por 100 interior, 
si; anuncia al púLlico i.n cumplhnieiiio dé 
lo dispuesto en los artículos 8 y 30 de los 
Estatuios sociales, para de no presentar 
se leelamación do tercero ai) el término de 
un mes, a contar desde la IVciia de este 
anuncio, expedir el duplicado CóirfoapüÍJ 
diente, quedando el Banco exento do toda 
responsabilidad. 
Santander, 25 de julio de 1919—.El se 
cretario, Justo Pereda Mendoza. 
rasáis 
DE BARCELONA 
Servicio de Marruecos e Italia. 
El día 28 de egtg mes saldrá de este 
puértú para loe di' l'asaje.s, Bilbao, Ci 
Jón, -Coi uña. \'iliaca reía, Vigo y princi 
pajea del Mediirrraiieo. Tánger, Ceuta, 
'.vielilla y Génoya, él vapor 
,fi h s p a ñ o 1 e t o " 
admitiendo carga y luisaje para dichos 
puertos. 
Cara iníonnes a sus consígnala i ii'J, 
SEÑORES DORICA Y UASUSO 
Paseo de Pereda, número 32.—Telé-, 685 
M. C. LACÓM^ 
Gran colección de modelos de vibUdo?-
Hernán Corté», uúnriero 2-
B A S A N E Z ARCSE 
Blanca, it—Teléfor.o 9 57 
Optica do preclsión.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K O I ) I v -
Trabajos dé Iaboratorlo.--Cáiiiara osiora 
- a disposición de ios aficionados ~ 
r - ' V V V \ \ X . \ \ ' l \ \ \ M'Wl 1 \ \ \ \ \ \ • V \ " V \ V \ \ \ \ \ \ \ V \ \ V \ A \ VW 
P é r e z d 
Drogas, P . c d u c t ü s Q u í m i c o s y Farma é u t i c o s 
T ~ E 
-
Algodoues, Vendas, Br^gooros, artícnlos do goma, etc., etc. 
- - P E R FLTM 
M a r a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y sele + 
s u r t i d c 
- : 
- F O r o F I 
A p a r a d o s , accesorios, p r o u c t o s fotr g r á f i c o s 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a a l o s a f i c i ó n dos' 
- A - r t í c a l o s i K O l X A J É t 
•ANTIGUO SUIZO) 
Ser\iciu e la carlu y por cubiertos. 
Servicio espléfíífldó pnre, boda», banV 
ios y «luncfiS'-
Salón de té, chocolate», cíe. 
Susui'Mi é ñ la ttrrszst dfil @arrii»ir«> 
C o n s t r u c c i ó n 
Chasis de turismo "tipo 20; Spnrt super 20; Peina Victo ja 
:-: :-: Eugenia motí Jo 9̂ 9", Omnibus y C mones ;- :. 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA C E B ./O 
R i v e r a , 1 y S . - ^ S A - T ^ T ^ V I N O J E S ^ . « T e l . ^ 0 3 
_A. L O S 
HERNIADOS 
Para combatir la traidora enfermedad 
de las hernias, sólo iiay dos, bragueros 
en el mundo de reconocida fama: El Ven 
ciaje Barré-re de París (adoptadp hoy por 
el Ejército francérí): y el braguero Seeléy 
norieair;ericano que aplicaba el doctor 
Bercero. En la imposibilidad de describir 
eori anuncios las ventajas de éstos ufa 
mados braguerus, el director da la Sucur 
sal de Madrid señor Sobrino, Montei i 33, 
principal, liara l̂ is, aplicaciones personal 
monte con ensayos gratis a ciianlós her 
alados lo deseen PIV. 
BILBAO: días 1 y 2 de agosto de 9 a 1 
y de 3 a 6.—Hotel Maroño, Correo, -•'J, 
SANTANDER: días 3 y 4 de agosto db 
9 a 1 y de 3 a ('•>.—Fonda villa Cannina. 
doctor Madrazo, 7, ^ptes i.inertaii. 
Sucursal en Madrid, Montera, 33, pral. 
A las Compañías de lo» aiiemoa recb 
J-H RIOS, Atarazanas, 12. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, eío.i 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
M O D E L O S D E P & R I S 
En sombreros para ¿eñora. 
Encarnación Méndez de terrosa i 
HERNÁN COUTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 i 
J L . Í X X Z Z s i r a i i ^ i v a l 
Por incandescencia, por gasolina h 
ca, fija, sin olor, sin Inima, inexny 
El mejor y más eooniunico si'steiw 
dumbrado para casas de campo hófa 
•te. ' 
Palmatorias con vela, para (Éj 
•üatro voces más ecoiK'iinicas qiiJB 
'as, a tres pesetas. 
LAMPAHA KRANZ para luz-elécttó 
Í);Í IIÍ?. blanca como la del Sol. Atm 
•na tuaos losr ayos luminosos. Conca 
; orovrcla la luz con procisión. Estn 
leramente insensible a las sacudidas! 
na elegante. Tanlafio relucido; i. 
\n valió por bujía. 
Depósito al por mayor y menor: 
•on di- muebles,- máquinas parla 
liscos, bicicletas y motocicletas. } 
Mega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26. SANTANOEifl 






¿ana y Ver 
HMI de la P 
v el wtfor ' 
índrá expe-
L>ía 
RU la so; 
para trasbo F 
[de la misn 
El dia 21 
admitiendo 
Para inf 
IOS d* AN 
e j e s p a r a 
a la medida. Elegancia y econ 
MARIA ARNAI?..—Padilla, 
n ni 
El mejor de todos los jabona 
omponentos de su fabricación 
aerada elaboración. El más 
••i -Mo por ser el quem ás dura, 
quen o estropea ni quema los l 
vados cou él. 
Pedidlo en todas las partes, ( 
siem.prel Pin arca estampada 
PTICü 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 i j f c 
Ultimos modelos en lentes y gafas ame 
ridanas. 
FOTO( i m FIA-—CIRUGIA. ORTO PEDIA 
(iHAMOFuNOS V DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 
ALCALA, 1-4 (Palacio de la Eqnilaiiva.i. 
Trozos de 500 y 25!i ^áüiOS e 
oente. - ^ H 








6 r n H. 
E L C O N T I N E N T E 
3 i I I horas 
taltÉ i i í i l i É Él 99 por 109 de los 
De venta en todas las buenas farmac ias y uerias . 
DE SATURNINO COMTES 
BLANCA, 19. 
Instalado en el punto más céntrico de 
la población y sumamente pioxinm a las 
estaciones. Esta Casa reúne excelentes 
condiciones para familias numerosas. 
Servicio esmerado y económico, (irán 
confort. 
verrugas, ojos de galio o durez»? 
los piés? Use el infalible y l^2* 
:: C A L L I C I D A C U -BDAJ 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestia'; en W 
días. Estuche UNA PESETA, jj 
Ik'pnsilo: Pérez del Molino^» 
pafiía y farmacias. 




de glioero-fosfato de cal <3« C. 
. Nuovo preparado contpu'-sto de b 
CArbonato de sosa purísimo de eaoiv 
cia do anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato on todos uu» usos — 
Caja: 0,50 pesetas. 
De venta sn las principales farmacias de Kispañ*. 
EN SANTANDER Pérez del Mol 
TAL. Tuberculosis, catarrea, 
bronquitis y debilidad goQ** 















I Q U I D A C I O N R e b a í 
2 . 0 0 0 m a n t a s de c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 5 . 0 0 0 p i e z a s de te la b l a n c a de 10 m e t r o s , a n u s v e pese t i s . 
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RUBIOS 
I O S con un 
Adquiera V d . un Kodak. Con él podrá obtener mil encantadoras 
fotografías en su jardín, en el campo, durante sus excursiones, y todas 
le hablarán, en año^ venideros, de horas felices. 
El manejo del Kodak puede V d . dominarlo en media hora. N o hay 
necesidad de cuarto oscuro para ninguna de las operaciones del Kodak, 
incluso el revelado. Hay Kodaks de todos precios, desde 4 8 pesetas 
en adelante. H e aquí algunos de ellos : 
PetaUt. 
Kodak Vest Pocket Autográfico.— 
Hace fotografías 4x6Jcni., que 
pueden ampliarle a un tamaño igual 
o mayor que el de tarjeta postal "IS.OO 
Kodak Júnior Aulografico No. 1A.— 
Tamaño V ! , fotografía 6ÍXII 
cm. ; s con carretes de 12 
exposi 90.00 
Kodqkju: i ie Autograüco No.2C<-*> 
FotograÜ in de 7^Xl2|cm.; v» 
provisto de Objetivo acromático 100.00 
Kodak Autográfico No. 3.—Tamaño 
de las fotografías 8X10^ cm.; 
lleva Obturador Kodak BÍ41 Bear-
ing y Objetivo Rápido I eclilíneo 135.00 
Kodak Autográfico No. 3A.—Hace 
fotografías del tamaño tarjeta 
postal; va provisto de Obturador 
Kodak Ball Bearíng y Objetivo 
Rápido Reclilinco 165.00 
También hay Brownies para los niños, desde 13 pesetas hasta 100 pesetas. 
DE VENTA: En casa de P é r e z del Molino y Com-
pañía, Plaza de las r scueNs, 3; Basáñez, Blanca, 
número 11; adro Zubieta, Wad-Rás, número 5; Jo-
s é García, San F ancisco, núme o 15. 
Lleve V. un Kodak Consigo Siempre. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
na LA 
El día 19 de agosto, a las-tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
, , su capitán don Juan Cornelias. 
P̂511'6"'!" pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECÍO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana: 310 pesetas y 15,10 de imouestos. 
ara Veracruz: 315 pesetas y 7,Bíl de imoiip=to8. 
• ^ advierte a los se' 
y Ven 
3S señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
epública de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
|i,H|,,,-'("onsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
^ s m v i o l o r - p c i a 
s a h u b o d i g c s h v o d e l m o d o r o a s 
a g r a d a b l e , s e a v e z y < z / i c a 2 i 
m e z c l a n d o <zn e l d e s a y u n o e l 
FÜRBHNTEBESOy 
a d o p h a d o p o r t o d o e l m a r i d o 
E.L M A Y O R A C I E R T O v 
6 ^ L 0 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estufa 
Coche furgón 40 H 
CO. II (casa É os jaries), l - M m nten 
Se vende papel ulelo en esta Admlnlstracidi 
L.ousiunldo por las Compañías d i f e i : r r«a i j i l e a del Nuri» de Eppaiia, nr 
M»* dina del Campo a Zamora y í , r e í i s i >i Vi ¿ y , Sñlamar^M «í ÍT•.:U'^•• * 
I* »r;.us:;aestt y otraa Empresas de ferrocarriles y i r a vías de vapor, Mana.. <.-
(•••••••t-T-x y Arsenales del Estado, Cnmpafiia Trasatlántica y otras Emprí-^m ó* 
if-.relación niioionalea y exííJHjvér**. Í7*<Ci'«rád¿)& |ineM«;r#,,« c.S C^^ilíi f r t.; 
/• mirautazjfo portugués 
,«r?-one« d« v»pcr — Mlenad.ri p«-ri» fr*^*,». _ AífloBf^rw» », — C 
E msla.h'irflfiOí j ílom^sti- o«. 
, : »• yü* h*kliáo* a ia 
exppdir el l)¡llPte de pasaje. 
'n la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
S a n t a I s a b e l 
^bordar en Cádiz al 
e n a V i c t o r i a E u g e n i a 
í • <}\ r-.—* *NT^NDEP. 'e&vriá hit'r.s d» *n«fl POres / í ompaA'* -
b • ?*J* T.r,.»'. 
la misma ( ompañía) con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
El din 1 • 
' ue julio saldrá de Cádiz y de Barcelona el 30, el vapor 
'etii 
. L ó p e z y L ó p e z . 
ĉarg-a y pasaje con destino a Manila y demás puertos de escala. 
''•y tft dirigirse «» sô  -enrjsiatarlos en SANTANDER, 8«út>re* ' i l -
FfiaÉZ ? COMPAÑIA, ^ i L E L L E , .?6.—Teléfono número 83. 
e de pompas 
fúnebres. 
Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUF-: .-Gran f urgén^fúnebre automóvil pe -̂» 
traslados de c a d á v e r e s . 
S«rvido peiíPuft^ite.-ilameda Primera, uóiu. 2t bajos y eutresuelos 
Teléfono número 481 
02 BG 
. ) L a P i ñ a T a l l a d a 
Bs ^ L L A R , RISELAE Y (IKSTAURAR TOSA 6 L A t l BE LUNAS, 
FORMAS Y AS QUE 8E BE8EA, 8UABROS 
« 0 3 Y MOLSUñAS B E L PAIS Y EXTRANJERAS 
g í , ÍS i^í t | ^^g, { -Teléfono 823.—FABRICA: O^rvantet. t t , 
Las antiguas pastillas peororale^ de Rincón, tan conocidas j 
y usadas por el público santaiíderino, por su brillante rosoltftdlc 
para combatir la tos j afecciones de garganta, se hallan dt 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compafll», ec |« 
dt yfU&i'ra.Dc» 7 CaWo y ejn ia í a n n a d a d* f-lrasan, 
* tíSTlMTA ÜEMTfMÍH BAJA 
y maderas del país de todas 
das* s y medidas para cons-
trucciones, armazones y mi-
nas y traviesas, etcétera. 
SOLICITAR PRECIOS A 
I I , * o * . o , y o . 
O n s t r o — H J j r d i n l e H . 
o 
2 « g" C! 
S o o — 
Isa 




S « «ta 
^-3 OH p 
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' « » L K 9 ' U S I A B O » . FÁBA 
í—í «WB NABIB s—j 
JH«R Herrera, I , 
Í S í P t - reíormai1 7 vuelven Frac», ¡¡lili ¡smokins, Gabardinas y Um-formes. Perfección y eeconomíí 
utivense irajes v gabanes iesde ireae 
" qutdjai tíuíívott. «CJf!£T. n , S. 
un piso amueblado por temporada Me-
néndez Pelayo, 5, tercero, derecha. 
Razón: Alto de Miranda, 64, segundo de 
de muebles usados. Vendo piano casi nue 




Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas,-no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A . C O T I L L O 
compuesto con frotas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
R ños lo prefieren a cualquier otro pur-
g 'gante. 
Precio del frasco: 2,o0 pesetas. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
¡Compáñía. Santander. 




A N T I S E P T I C O I D E A L 
Además de ser un d e n t í f r i c o e x c e l e n t e , e s 
muy eficaz para t o d o s l o s u s o s d e ¡ a 
\ I 
Ú N I C O S F A B R I C A N T V. S 
.. U . A . 
